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RESUMEN   
La Organización Mundial de la salud, considera la inmunización como un de las acciones e 
intervenciones sanitaria más potentes y eficaces para combatir las enfermedades 
inmunoprevenibles, dentro de ellas está relacionada la educación especialmente a las madres 
de familia que son principalmente las responsables del cuidado del niño, porque sabemos que 
aún existe desconocimiento sobre el tema; es por ello se formuló  la siguiente investigación 
titulada Factores socioculturales y su relación con el nivel de conocimiento sobre 
inmunizaciones en madres de niños menores de un año del Hospital Referencial de Ferreñafe 
2013; tuvo como objetivo: determinar la relación que existe  entre los factores socioculturales y 
el nivel de conocimiento sobre inmunizaciones en madres de niños menores de un año del 
Hospital Referencial de Ferreñafe 2013; donde se planteó como hipótesis: Existe relación 
significativa  entre los Factores socioculturales y el nivel de conocimiento sobre 
inmunizaciones. Donde la investigación es cuantitativa, de diseño descriptivo correlacional. La 
población muestra fueron 75 madres; a quienes se les aplico consentimiento informado, 
cuestionario estructurado. Una vez aplicado el instrumento, se analizaron por medio del 
software estadístico informático SPSS. Los resultados obtenidos determinaron que el 65.33%, 
presentó nivel bajo de conocimiento, 29.33% tienen un nivel medio y  5.33%  nivel alto, los 
factores socioculturales predominantes fueron: edad de 20 – 34 años, grado de instrucción, 
religión, ocupación. Concluyendo que existe relación estadística significativa entre el nivel de 
conocimiento sobre inmunizaciones con los factores socioculturales de las madres de niños 
menores de un año, P <0.05.  
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ABSTRACT 
The World Health Organization considers immunization as one of the most powerful and 
effective ways to combat preventable diseases health interventions within these is related to 
education especially mothers who are primarily responsible for the care of the child, because 
know that there is still ignorance on the subject , which is why the following research entitled 
socio-cultural factors and their relationship with the level of knowledge about immunization in 
mothers of children under one year of Referential Hospital Ferreñafe 2013 was formulated , 
aimed to : determine the relationship between sociocultural factors and the level of knowledge 
about immunization in mothers of children under one year of Referential Hospital Ferreñafe 
2013 , where he hypothesized : There is significant relationship between sociocultural factors 
and the level of knowledge about immunizations . Where research is quantitative, descriptive 
correlational design. The population sample were 75 mothers, who were informed consent 
apply, structured questionnaire. Once the instrument were applied, were analyzed by SPSS 
statistical software of computer. The results determined that 65.33 % presented low level of 
knowledge, 29.33 % had a medium level and high level 5.33 %, prevailing sociocultural factors 
were age 20 - 34 years, level of education, religion, occupation. Concluding that there is 
statistically significant relationship between the level of knowledge about immunizations 
sociocultural factors of mothers of children under one year, P < 0.05. 
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